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とキャリア特講」など。主な著書・論文として，『大学生のためのアルバイト・就活トラブル Q ＆ A』（旬報社，共
著），『呪いの言葉の解きかた』（晶文社），「裁量労働制を問い直せ」（『世界』2018 年 5 月），「論考：職業安定法改正に
よる求人トラブル対策と今後の課題」（『季刊・労働者の権利』2018 年 1 月）など。
大原社会問題研究所雑誌　№731・732／2019.9・1026
２　国会の実情を街に─「国会パブリックビューイング」の取り組み














































2018 年 7 月 1 日
「国会パブリックビューイング」を立ち上げ
機材購入と番組制作のためのファンディングに１日で上限の 60 万円が集まる
2018 年 7 月 9 日 新橋 SL 広場で，「第１話　働き方改革――高プロ危険編」を無告知・無人上映
新橋 SL 広場
2018 年 8 月 3 日
参議院議員会館にて，シンポジウム「国会を，取り戻す。」を開催













いるのかと疑問に思い，1 月 31 日に加藤厚生労働大臣が「平成 25 年度労働時間等総合実態調査」と
調査名に言及したので調べたら，「そんな比較ができるデータじゃない」ということがわかりました。
平均的な一般労働者の労働時間は 9 時間 37 分であるのに対して，企画業務型裁量労働制の労働者




2018 年 12 月 1 日 「第２話　働き方改革─ご飯論法編」完成記念試写会




は 9 時間 16 分と言っていたのですが，一般労働者については 1 カ月のうちの法定時間外労働が一
番長い日の時間数を聞いていたのに対して，裁量労働制の労働者には別に一番労働時間が長い日の
時間などと指定せずに聞いていて，その両者を比べて「裁量労働制のほうが労働時間が短い」と答
弁していたのです。そのことが国会で明らかになったのは 2 月 19 日のことでしたが，私は公表さ
れていた調査結果からうかがわれる矛盾点や問題点を調べて Web の記事に書いて野党に伝えてお









しかし，「毒まんじゅう」として包んで隠してやりたかった 2 つの法改正のうちの 1 つだった「裁
量労働制の拡大」が削除されたとなると，経済界側としては，「高度プロフェッショナル制度の導
表３　「データ問題」による裁量労働制国会審議の「炎上」
2015 年 3 月 26 日
厚生労働省が民主党厚生労働部門会議に対し，裁量労働制と一般労働者の労働時間を比較
した資料を提出
2015 年 7 月 31 日 塩崎厚生労働大臣が答弁で言及（衆議院厚生労働委員会）（山井和則議員の質疑に対して）
2017 年 2 月 17 日 塩崎厚生労働大臣が答弁で言及（衆議院予算委員会）（長妻昭議員の質疑に対して）








者の時間が 9 時間……，これは 1 日の実労働時間ですが，9 時間 37 分に対して，企画業務
型裁量労働制は 9 時間 16 分と，こういう数字もある」
2018 年 2 月 14 日 安倍首相が答弁撤回（衆議院予算委員会）（江渡聡徳議員の質疑に対して）





2018 年 2 月 28 日 安倍首相，働き方改革関連法案から裁量労働制の拡大の削除を厚生労働省に指示
2018 年 3 月 23 日
加藤厚生労働大臣，「平成 25 年度労働時間等総合実態調査」の裁量労働制にかかるデータ
を撤回（衆議院厚生労働委員会）（西村智奈美議員の質疑に対して）
2018 年 6 月 29 日 働き方改革関連法成立（2019 年４月施行）






（注）  「みなし労働時間」が 8 時間を超える場合は，三六協定の締結及び届け出，割増賃金の支払いが必要となる。









労働時間 〇 × △（注） ×
休日 〇 × 〇 ×
割増料金
時間外 〇 × △（注） ×
休日 〇 × 〇 ×
深夜 〇 〇 〇 ×
休憩 〇 × 〇 ×
年次有給休暇 〇 〇 〇 〇


























行された日の翌日（2018 年 5 月 26 日）の新聞を私がコンビニで買い集めて並べたものです。『毎日
図２　「働き方改革」の国会審議を大事なタイミングで伝えないメディア










テレビの報じ方も問題です。図３は，2018 年 5 月 30 日に放送された NHK「クローズアップ現代
＋」で使われたパネルです。「議論白熱！ 働き方改革法案─最大の焦点“高プロ制度”の行方」と


















とこれは夜中の 1 時です。最初のパネルで上司から「早く帰れよ！」と言われているのは夜の 9 時
で，それを「まだ仕事したいのに…」と言っていた A さんは，高度プロフェッショナル制度が適用















































































































た」と伝えてくれました。小川議員は，今年 2 月 18 日に自身のツイッターで「皆様と繫がれてこん
なに励まされ勇気付けられることはありません」「統計不正，そして不毛な数値論争，まだまだ頑
張らねばです」とつぶやいています。つまり国会パブリックビューイングは，国会で行われること
を街の人々に伝えるだけではなく，その映像を観た人がまた国会議員にフィードバックをして，そ
れが議員の力になっている。こういった循環が生まれつつあるということで，新しい取り組みとし
て注目をしていただければと思います。ありがとうございました。（拍手）
